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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Pour sa huitième et dernière année de fonctionnement, le PCR ARBANO, acronyme de
l’Antiquité  en  Basse-Normandie,  a  consacré  une  grande  partie  de  ses  moyens  à
l’organisation du colloque Far West en octobre 2018. Cette manifestation accueillie par
l’université  de  Caen  Normandie  a  réuni  une  centaine  de  chercheurs  et  permis  la
présentation  d’une  vingtaine  de  communications  et  d’une  quinzaine  de  posters.
L’ensemble  de  ces  travaux  doit  prochainement  être  traduit  sous  la  forme  d’une
publication de synthèse.
2 Parallèlement à l’organisation de cette rencontre scientifique, les membres du PCR ont
finalisé leurs recherches dans le cadre des trois ateliers thématiques sans pour autant
que chacun des sujets abordés ne soit finalement épuisé. Le résultat de ces travaux peut
s’exprimer par les titres des communications et posters de synthèse présentés dans le
cadre du colloque Far West.
3 Atelier 1 : organisation des territoires, des réseaux de circulation terrestres, de l’espace
rural et littoral
Réseau  de  circulation  ancien  de  la  Normandie  Occidentale.  Vers  une  cartographie
harmonisée du réseau principal et secondaire des voies antiques à l’échelle de sept cités
(G. Léon).
Entre  Orne  et  Dives :  rythme,  réseau  et  diversité  de  l’occupation  antique.  Une  plaine
carrefour d’échanges et de productions (N. Coulthard et al.).
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4 Atelier 2 :  organisation  et  limites  des  territoires,  des  espaces  urbains,  funéraires  et
cultuels
Les agglomérations antiques de la presqu’île du Cotentin (Ier s.  av.-Ve s.  apr. J.‑C.) :  statut,
organisation et évolution, sous l’angle de la parure monumentale (L. Jeanne et al.).
Les agglomérations gallo-romaines sur le territoire de la Normandie Occidentale : état des
connaissances  et  réflexion  autour  des  différentes  formes  d’habitats  groupés  à  caractère
urbain (G. Schütz et al.).
Les  pratiques  funéraires  antiques  en  Normandie  Occidentale :  premiers  résultats
(V. Brunet et al.).
Les sépultures isolées en Normandie Occidentale durant le Haut-Empire : définition et rôle
dans la structuration des territoires (V. Brunet).
L’environnement cultuel de la Normandie Occidentale (Ier s. av.-Ve s. apr. J.‑C.) : topographie,
chronologie et diversité morphologique (L. Paez-Rezende et al.).
5 Atelier  3 :  mobilier,  productions  et  consommations  La  production  céramique  en
Normandie Occidentale : une terra incognita ? (M.-A. Thierry et al.)
Les  supports  de  vases en  Normandie  Occidentale.  Éléments  vernaculaires  de  la  culture
matérielle régionale (M. Demarest et al.).
Enfin, les travaux d’analyses archéométriques et céramologiques autour de la reprise de la
documentation et du mobilier issus du four de potier antique de Lisieux « Plateau Saint-
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